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ABSTRAK 
 
Rizky Irfano Aditya, E0011272, 2016. TINJAUAN HUKUM 
INTERNASIONAL ATAS SERANGAN MILITER AMERIKA 
SERIKAT TERHADAP ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA DI 
WILAYAH NEGARA IRAK DAN SURIAH. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dari Islamic State of Iraq 
and Syria (ISIS) dan serangan militer Amerika Serikat terhadap Islamic State 
of Iraq and Syria di wilayah negara Irak dan Suriah menurut hukum 
internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif dan terapan dengan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), 
yang selanjutnya dianalisis dengan ,menggunakan teknik deduksi berdasarkan 
metode penalaran deduktif. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa 
Islamic State of Iraq and Syria ditinjau dari hukum internasional merupakan 
teroris yang merupakan transnational organized crime. Serangan militer 
Amerika Serikat terhadap Islamic State of Iraq and Syria di wilayah negara 
Irak dan Suriah sah menurut hukum internasional karena intervensi tersebut 
merupakan intervensi kemanusiaan yang bertujuan menegakan hak asasi 
manusia di Irak dan Suriah sehingga sejalan dengan prinsip responsibility to 
protect, intervensi tersebut juga tidak bertentangan dengan Pasal dua Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
 
Kata kunci : Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Intervensi, Responsibility 
to Protect, Kedaulatan Negara 
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ABSTRACT 
 
Rizky Irfano Aditya, E0011272, 2016. INTERNATIONAL LAW VIEW 
ON United States MILITARY AGRESSION AGAINST ISLAMIC STATE 
OF IRAQ AND SYRIA IN THE TERRITORY OF IRAQ AND SYRIA. Law 
Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
 
This research aims to determine International law view on the status of 
Islamic State of Iraq and Syria and to determine International law view on 
theUnited States military agression against Islamic State of Iraq and Syria in 
the territory of Iraq and Syria. This research is a normative research viewed 
from prescriptive with statute and case approach. This research is using 
primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials 
collected through library research and study of the document which is then 
analyzed using a technique based on the method of deductive reasoning 
deduction. The result shows that the status of Islamic State of Iraq and Syria 
in international law is terrorist group that is included to transnational 
organized crime clasification. U.S. military agression against Islamic State of 
Iraq and Syria in the territory of Iraq and Syria is legitimate based on 
international law. This intervention is a humanitarian intervention that aims 
to revitalite human rights condition in Iraq and Syria so that it is accordance 
with responsibility to protect, this intervention does not violate Article two of 
United Nations Charter either.  
 
Keywords : Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Intervention, 
Responsibility to Protect, State’s sovereignity 
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MOTTO 
 
“Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi ini dengan sombong, 
karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan mampu menembus 
bumi dan sekali-kali kamu tidak akan setinggi gunung” 
(QS. Al-Isra’: 37) 
 
“Ada sejenis kepiting yang kalau ditaruh di baskom, selalu menarik-
narik teman nya yang berusaha naik keluar. Kita bukan kepiting” 
(Sudjiwo Tedjo) 
 
 
“Don’t you ever let a soul in the world where you can’t be exactly who you 
are” 
(Lady Gaga) 
 
“It’s not our past that defines who we are, it’s our choice” 
(Revenge The Series) 
 
“People who love to eat are the best people in the world” 
(Julia Child) 
 
“Never settle for less than what you deserve” 
(Rizky Irfano Aditya) 
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Terlampau banyak orang-orang yang akan saya sebut di halaman ini, 
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kebaikan tidak henti-henti nya menghampiri semua orang yang telah 
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